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EL 
DE AYE 
-La jornada de SS. MM; , laa, 
reinas /~abe~ . de Bé~giciz V 'Ma ... 
1-ia Joeé de ]folia lvé ott.e11 
muy movida. Vi-filaron La San ... 
,ta Iglesia Catedral, .el Sag'ra·• 
rio, ·la Alcazaba,· Gibralfaro, d 
Valle ¡fe los Galanes, El Pa~o '!1 
las. r efinerías ·de aceite y . bo .. 
aegas de Larios. Las ilustres 
·huéspedes expresaron grqn s~ 
·presa y contento por el pano ,. 
rama q'l!-e se dú;isa desde lall 
muMlla.~ de1 casfillo de Gi .. 
bratfa·ro. Por la tarde, (,a reina 
Maria Jósé jugd un partido de 
tenis en /..a pista de Miramal" 
con ,don Frandsco Sdnt:hez. 
SS. MM. ce-naron en ;el salon 
'Om§dor acompañados de lÓN, 
mar.¡¡;ie8iaarJJo¡s ' rJrtt el~. 
dico de cámara, don Ricardt1. 
Meyer 11 don Ped!ro ,K,Tat¿s, Po~~r 
teriormente pa;saron al ba1'. 
donde 'pérmanec.ieron largo ra-
to bailando con divP'f'gas per· 
sonas a los acordes de /..a ofo., 
questa Ramillli. Hou harán 'tt~ 
e:xcursirin .,a Ronda. 
Para tomar parte · ~n .las V Rt; 
. gafa.~ áe· Invierno l!-Pgaron auer, 
~ Málaga, con Stl$ tripulantes1 vei>~ te sti!;pes' a · bordo die low 
buqut~s ''Calvo ,t;otelo", 1 nod1'~ 14 dfll lanr.h,a.t rdplda3 : draga.~ 
tni?íflll "81'd(l}Jo(Z" 11 · gua1'!1aj .. 
costas ''Wald .. Kert", Los bal'llni . 
dlroa llegadoa per~enecen-. ~ las 
matrtrulaa de wa Club Ndu tlcd. 
y Natacidn, de Dq,rcel11na : Flei. 
ta de la nnatl Na~)(ll de RnfP(4 
~s: Rrtú Cl11b dt~ flanngP.ntz: 
Club .''M'útieo de Melll.ln : .Cluli 
Ndutir.o de Cddi s y Cluh de Re: 
gataa dr> Pnlma de Mallorca. 
La . fl.ntn de Ibiza . nn 'lta po.¡ 
dido dbsplrnarse a causa de un 
e1'ror de tn(ormaciÓ11 no impu 
table. a nvestrQ Club Medite.., 
r1;áneo. 
